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INTRODUCTIO.
Conslat nos cogitare. Cogitatio vero per se alium nonrespicit sinem, quam cognitionem veri ut a salso discer-natur, & boni rectlque, ut a pravo. Cognitio autem
omnis omni caret pretio, nili persuasi sumus eam esse veram
sc rei, de qua agatur, naturae respondentem. sed omnis de
veritate cognitionis persualio nititur demonslrationibus aut ta-
citis, aut expressis. Demonslratio autem non potesl exsislere
sine axiomatibus seu principiis ex quibus suam vim persua-
dendi hauriat. Hoc tam certum habemus, ut omnino nulla
cogitatio aut cognitio, cui pretium veritatis aliquo modo tri-
bui postit, inveniatur, quae a principiis non pendeat. Quod
si igitur in omni cogitatione ita insunt axiomata, quafflio illa
<a philosophis slepe proposita, & de qua saepius esl disputa-
tum, quas vero tamen adhuc recte & satis neque explicata,
neque dijudicata esl) maximi esl pretii: Ubi sons principio-
rum cognitionis quaerendus quomodo inde deriventur. Prae-
terea, qua natura , quoque pretio in applicatione sini. Cum
itaque quasdam de his rebus cogitationes ad quafflionem illu-
slrandam & dijudicandam pertinentes, mihi in mentem vene-
rint, volui eas oculatiorum maturiori subjicere examini.
§. I-
Primum, quod esse meum putavi, fuit attente‘inquirere’,'
& accurate exponere ea, quae in re, de qua serino est, lint
2certa data &■ sa£la. Et cum'animum ad rem, . stammae cura*
attentione,, quae quidem in mea. esset potestatej|. applicarem,,
inveni has,, a nemine (ut ego quidem judico) sano- negatas.'
res, quas exprimere sequentibus» enunciationibus placet.
I, Cogitamus, , & cognitionem) quandara tenemus..
11, Utimur principiis in- cogitando & praesertim; in conclu-
s dendo. ay " '
a) Quod sit etiam in cogitatione maxime’ quotidiana & vulga-
ri., 'Videns enim Amicum, eum alloquor, quia credo-scil.
■ t >v eum norr esse alium quam amicum, fretus principio con-i.,-r ► tradictionis. sic quoque nixus principio- causalitatis - Ami-
cus : ad me se- vertit, cum audit sonum' mete allocutionis,,
non dubitans, quin1 aliquis, qui' hunc soniim : edat’,' adsit.
lIT Ginne ini cognitione certum,, cujus participes esse pos-
.r tumus, cx principiis oritur, vel saltem illis adhibitis-pro-
; batur, & ad altiorem certi gradum, quam.haec’ principia
j-F osserunt non postumus pervenire, b) ‘ ‘ i’
:. i ■ b) sunt quidem,, qui, judicent’, nos experiendo, interveniente'nulla ratiocinatione de • natura rerum obvenientium certio-
res fieri J- hi vero perpendant: necesse esl,'. illam sidem, quam'
sensuum testimoniis' & experientiae prrebenuis, reipsa-nitr
’ principio causalisatss; Ab ideis ; enim, ad res , realiter: exsi-
' -
•' itentes conclutionem facimus, quoniam,;idese. sine. causiis - essi--
cientibus exlitlere non possunt.. , - ,
~. ■ r~ . - i . . , i.. 4 • : .J,
IV; ‘Principia, vero,, quibus ita uti siceti nomsuns nisi- Judi-
cia absolute univerlalia & necessaria,; quae verbis expres-
sa evadunt hujusmodi: enunciationes. live axiomata.;; h. e.
talia judicia.,, quibus mens'nostra. sidem-immediate tri-
buit,, quaeque per se videntur nobis : tam-clara &■ perspi-
cua, ut omnino: nulla dubitatio locum: habere postit.,
Quod- vero sio sumatur,, volo,, ut nos. de his judiciis aut
principiis ita: statuamus, antequam’ eorum naturam ,-j ori-
ginera, atque ulum non. vulgati ratione perscrutati sumus;.
3'sT...-Culti autem certum sit, -cogitationem femper niti ejus-
modi -principiis,, -quemque concedere- etiam oportet, haec
. principia .aut ante omnem s cogitationem'in mente' exitiris-■ .se, aut -una cum illa exsurrexisse. ,c) ’ '** ■ •*—-a*-r.i!’-- . c) Etiam in cogitatis fabulosis insnnt axiomata .& indicant nem-
.pe .esse fabulas. : 'ir , -
Ys. Facile autem apparet, nos ejusmodi judiciis (axiomati-
bus) revera esse inii ruilos. Nam genera judiciorum uni-
versaliurn sunt evidenter duo:: unum scii, eorum, quae
absolute nccessaria non sunt, quorumque exemplum hoc
eiit: Homines sunt mortales; a terum vero eorum, qui-
bus insunt abloluta universalitas atque uecessitas, e. gr.
Totum esl majus quavis sini parte.
VII. sed cum verum sit, demonstrasionem qnamlibet suara
vim -persundendi ex principiis -de quibus nunc quaestio
mota eii, sumere .& deducere} perspicuum quoque est,
nobis, in sonte principiorum indagando, & pretio eorum
mstimando, demonstratione ordinaria & vulgari uti non
licere. Quod enim de natura & pretio cujusdam prin-
cipii demonstramus, nixi ilio ipso principio, involvit cir-
culum & nullius esl momenti. Via, autem, qua ad co-
gnitionem sontis principiorum naturoeque eorum perveni-
re liceat, non est nisi haec, ut .attente observemus quod
considentia nostra nobis exhibet in his rebus investigan-
dis, evidens & certum.
§. II.
Devia vero .cavenda sunt, & ;adversariura telis privare
prudentis .est, : Quapropter etiam oportet nos, antequam viam
propoiitam securi pergamus, circumspicere conscientiae cam-
pum & vias in errorem ducentes notare,"ne' in eas inciden-
4tes- ad metam nunquam pervenire possimus. 'Quae devia, qui-
bus. sons judiciorum necessariorum & absolute univerlaliurru
ab homine non insano inquiri potell,. & saepe a multis quaesi-
tus est, sunt, me judice,,haec quatuor.. ■ '
I, si quaeritur sons principiorum illorum in campo Exp£±-*
rientice aut purae, aut inductione formatae..
11. si in Traditione ita ut educationis ope inde proveni»
re putentur axiomata..
UI, Opinio, . qua»,', esse a priori in mente insida
■ statuitur,. ! . •





si quaeris, quid causeae fuerit',, eur Philosophorum alii a-
jiam barum viarum, quas» negare audeo esse ad sinem opta-
tum ducturas, ingressi- sini, relponlum erit in promptu,-si ad
eam ratiocinationem, quam- sini allaturus,, animum adverteris..
•. Axiomata- sunt aliquid;. Quod igitur alicunde proveniat
■hecesse e 11., Fons vero illorum quaeri non potesi nili aut in-
tus in animo- vel- ente cogitante,, aut extrinsecus,, ita- ut sta-
tuatur ea sensuum &- experientiae ope esse in mentem ihgres*
la. Quod cum ita sit, alii,/arbitrati' nos omnem cognitio-
nem-experientiae 'ope obtinere,-in eam transiverunt lenten-
tiam, ut axiomata- etiam-eadem via nata- esse existimaverint».
Alii autem,, quando- oculo intento inspexerunt axiomatum- ne-
. cessitatem &- absolutam universalitatem, putaverunt ea fuisse
in mente a priori*, quoniam sit impossibile, ca experientiae ope-
obtineri. Utriusque autem generis Philotophos a vero- abet-
lacte 3, offendere conabor..
5§. 111.
- a pofieribri,. non potesl Axibmtu
quoddam ortum habere ob sequentia momenta s-
J Oh Experientia Particulavitatem. Nam experientia no*
,bis tantum tradit hanc vel illam rem, hoc vel illud rei
attributum, aliud singulare post aliud j utique nihil ab-
solute universale & neces factum..
H, Propter Experientia Occasionalitatem. bTarh* unus ho-
minum aliud experitur aliud alter j. alius multum, alius»
parum.- Omnia itaque quae ab experientia pendent,; sunt;
occasionalia j- nihili absosute nrecestarium, nec universale..
HI. 01/ Indictionis pretium mere analogicum.. Totum e-
nim id genus ; 'Judiciorum universaliunl, quod per indu-
ctionem ex lingularibus provenit,, mentis conserentia, ex-
tra limites experientiae seCe non nili- per analogiam ex-
tendere,- agnoseit, d)
'di, si per Inductionem',' ex lingularibus
’ judiciis experientia „
/ deducere conaris axiomata,, facilel percipies ea, nan .tantum1
nequaquam posse;ad plenam, certitudinem- assurgere, verum
etiam potius esse incertissima judiciorum ad ■ leges rationist-'. formatorum, - & ob eam 1 rem l , pro fundamentis veritatum
- ’ v'- nequaquam , esse , habenda. Quorum assertorum exemplum»
videatur in Lexico Encyclopsedico scientiarnm & artium 'Lu-
tetiae Pariliorum edito, vocer /Ixionie., (auctore- Abbate Me—-
bok", quem,' in Praesatione ejusdem sibri, nomine solidi 8»
perspicacissimbMetaphysici; ornat celeberrimus d^lcmbert).]
I\T. 01 ip[am -Experienti# naturam, qua? per se femper
talis elt, ut tantum doceat; quales res* sini, non-vero e-
as aliter se habere‘non possc, h. e, docet tantum res;
esse, non nccessario esse, rem hoc vel illo modo £0 ha-
bere non autem non posse aliter se habere,-
6Haec momenta sorsitan susilciunt ,ad illos resutandos, qui,
adeas &'notiones insitas rejicientes volunt fontem omnis co-
gnitionis, etiam .axiomatum, in experientias campo quaerere.
§• IV.
t Ut vero ostia, quibus in errorem circa hanc rem ruere
possunt homines dilligentius occludantur, non. est sententia
eorum praetermittenda., qui adflruere so.rsi.tan. velint., axioma-
ta nobis, traditione, educationis ope inculcari & ob veritatis
speciem a tradentibus propolxta, a nobis pro veris & omni-
no indubitatis accepta e; sse. Asserre scil, possunt sute senten-
tiae firmandas 'caussa, homines femper pro veris & quali ,a tri-
pode dictis hahuisse omnia , quae parentes plena .cum consi-
dentia illis tradiderint; quorum exemplum appareat in omni-
um nationum religione.: & .cum homines res quoque absurdis-
‘ sanas pro gravisiimis 'veritatibus educationis ope;atque re-
specto religionis teneant, quanto plus fidei ponant in his (a-
---xiomatibust, .quae non modo non fint absurda, verum etiam
multo magis ab .omni experientia probentur .& firmentur?
Quos autem ,ut infringam, sequentia asseram; , ,T,-
I. Axiomata non modo, non nituntur side hiflorica , verum
> haec e contrario per axiomata 'asiimatur ss dijudicatur,
atque Axiomatum ope sit, ut multi homines a traditione
parentum , & -inlUtutis majorum recedant, inque aliam,
valde ab iis diversam .sententiam, ;religionem &c. trans-
eant. .......
'
,■i ■ - - <♦ ' • • '- V »> . - - . - .* ' \ - - - t
11, 'lnvolvunt quoque Axiomata necesjitatem aljolutam
pretium balent alissimum, , quae necesiitas & uni-
- verialitas nituntur non side, neque alicujus personae te-
stimonio, sed ipsorum evidentia & ipsa eorum perspecta
i necessitate,. r
7sit Nunquam■ suerunt .neque' alia, neque silii invicem con-
|traria: & homines- omnibus temporibus de eorum in ja-
; dicando & ratiocinando effectu lic suerunt persuass, ut,,
qui; dederunt lyslemata religionis gentibus, ne, examinan-
-> db & principiis rationis . adhibendis, : sallitatem suarutn
doctrinarum homines cernerent, & eas, delpicerent,, ulum
etiam rationis legibus sui& subjieere. conati sini'.
IV. ‘Et quamvis homines , rationis usus' expertes , axiomati-
bus ust esse non videantur j certum tamen esl, quemque-
rationis participem eadem,-quamquam non expresse, tamen
tacite & in mente & usu agnovisse,. iisdemque usum esse.
. , Gb' quae' momenta gravis sima , quisque hanc hypothe(in<
damnet, & ima nobiscum in aliis cognitionis humanae' plagis
quaerat fontem judiciorum abiolute univertaliunv & necessa-
riorum,.
§ V.
Experientiae, campo relicto,,' ad internas''mentis regiones'
attentionem advertere , nos: oportet. ■ ‘ Übi vero stat i m occur-
runt nobis dite in errorem ducentes viae, vestigiis multorum-
valde tritae. Quarum tamen alteram posl tempora-Platonis &
Academicorum .pauci' ingreffl sunt Philosophi; altera- autem
adhuc el't plena turba .viatorum-? ! sr-/:; V; ■
<iK si quis sitqui judicet axiomata- sle esse tr priori, ut in
mente , ante omnem experientiam; exslslant talia,, qualia in ho-
mine adulto-, inveniuntur;, eum; in animo suo* perpendere haec;
©portet . momenta..' .. .. . .
I, Idea, ex quibus conflant axiomata ,, omnes sunt" experi-
'* endo & abstrahendo acquißtae.
’
Quod erit, puto,, indu-
bium. cuique- acutior» oculo- naturam cognitionis adspici-
8enti. Unde sequitur, si etiam sunt a priori derivanda,
eadem tamen ante omnem experientiam utique haud po-
tuisse in mente exliitere. - ' '
11, Evidens & perspectum cuique sano debet esse, non co-
gnitionem, sed facultatem cognitionis acquirendae,- nihil
nili,vires hoc vel illud accipiendi, acquirendi, faciendi,
esse homini innata s,. Quapropter non axiomata led tan-
tum facultas rimae formandorum aut inveniendorum’ ia
mente a priori quaerenda cli-
VI.
sed cum de facultate axiomatum formandorum, quaesi it»
movetur, a quibusdam Philosophis creditum esi, eam faculta-
tem esse a priori sic ordinatam, comparatam & dispositam, ut
quali per internas formas. subjecto cognitionis a priori datas,
determinet & praestabiliat axiomatum naturam, numerum &
•qualitates. Qui Philoipphi . sequentia perpendere debent.
I. si axiomata a formis praellabilitis, inlitis, -& propterea
etiam mere subjectivis, non necessariis, pendent; pretio
etiam mere subjectivo, & vi cogitationes secundum le-
gem, non ad verum inveniendum dirigente gaudeant,
necesse est, Nam si bae formae essent a priori spiriti-
bus datae, poffent etiam esse aliae aliorum spirituum, ad-
aeque poffent aliis & sibi invicem contrariis axiomatibus
alii uti. Quapropter in illis nihil esset necessario veri
& naturae rerum respondentis. Rationi itaque omne -in
.indaganda rerum atque veritatum natura pretium dene-
• ; garetur: certum esset omnino nihil praeter exlistentiam
nostrarum incertarum cogitationum.; & scepticismus suum
ad caelum attolleret caput.
911. Formae, aut dispositiones mere subjectivse, de quibus
nunc agitur., ullo modo demonstrari non possunt nec in-
veniri. Nara l:o Considentia nihil de earum exsistentia
' -docet, feci contra testator rem multo aliter, se habere,
quod mox exponam: v2;o Übi s ad illarum .formarum ex-
listentiam .conclusio sieret, ea conclusio, ut quaecunque
alia, penderet a demonstratione nixa illis principiis, quo-
rum vaga , incerta & non nisi subjeciiva natura inveni-
enda esset. Praeterea nemo sufficienter potest offendere
eas tantum huic vel illi enti spirituali esse datasj sed
teque bene possunt esse spiritui necessariae, ac propterea
quoque utique veras & pretio objettivo gaudentes.
ltl:tio loco asserenda est mihi caussa, cur eorum lententia,'
qui, per formas vel proprietates cuique enti spirituali a'
priori separatim concessas & insitas, axiomata habere su-
am vim• • a priori adtlruere volunt, a vera rei natura
valde abhorreat. Quae caussa omnium est gravissima, &
ad evitandos errores aptissima, quamprimum pro vera,
. agnoscitur. Nam illa iita:est in demonstratione, quam
.asserre mihi incumbit, quaque offendere conabor, axio-
mata omnino aliunde originem ducere, quam credide-
runt hi Phiiosophi.
Errarunt in hac re Phiiosophi quod opposuerunt to a pri-
ori rw a posteriori, & tertium penitus excluserunt..
§. VII
si vero tandem quaeritur, qua via sons Judiciorum ab?
lolute universalium & necessariorum sit : investigandusj respon-
deo, nos illum fontem certe invenire tantum posle inquiren-
do in facultates animi essentiales & postibilitatem cognitionis
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conssiluentes,, atque inde principia illa ssepiiis laudata- dedtit--
cendo,-. Quod, asserere- audeo- his adductus momentis:
Ii Qusessioni',. an- axiomata fint in mente a prior?,..praemittit
debet illa-; Qtiid esl in mente: a priori? Nam iit aliquid,
perspicui. & certi in doctrina de axiomatum origine &
natura- habeamus j. debemus aseendere usque ad; ultimum»
omnis cognitionis principium, mentis sidi,- attributa es-
sentialia,, sine- quibus cognitio omnis omnino ess impos-
‘ sibilis, b,.e. ad ipsam coniiderandara 'cognitionis faculta-
tem; Qua. explorata per gradus ~ sine laltu & praecipi-
tantia deseendere oportet,, usque dum perveniamus ad lo-
cum,, übi Axiomata live principia (judicia universalia
necessaria) quali e fonte luo scaturiunt. Qua vero in re
expendendum ess,. utrum tantum axiomatum-necessstas &~
universalitas,. an ipsa judicia, ibi - oriantur,.
M; Omnia,:quae- de principiis cognitionis- & cogitationis con*
ssituere postumus,, non possunt» a demonffratione ordina-
ria & vulgari pendere sed ab indicio & tessimonio-con-
serentiae noslroe.. Quapropter accurate exponenda- finit ea,,
quae de interna mentis natura dictitat conserentia,, si mo-
do dijudicare posse avemus ~ unde- axiomata ducenda fint.,.
‘
His Quibus explanatis,, facile,, (nili sallor) inveniuntur axio-
matum sons,- natura vis & pretium 3. quod sequentibus,
paragraphis, offendere conabor,.
&VIIH.
V Cognitio r, cujiiscunque’ sisc generis & 'naturae',.’ non - potest'
existere, nec locum habere,, sine facultate slbi consciendi prte-
sentiumi idearum praesectiani & qualitatem er, quia cognitio»
nunquam potesti esse. in. re cognita,,: neque in se ipsa, sidi tan-
11
tum ;in subjecto, quod rem cognoscit. Hoc vero omnino nui-
ilam .cognitionem habet, li non libi suarum idearum (rerum scih
■formarum in mente, seu potius in conspecta mentis exlisten-
itium) conscium est: si. e. li non mente .concipit se id scire
(quod scit. Quare certum -est, neminem ; poste nec concedere,
.nec negare vel ideam., vel cogitationem vel tandem cognitio-
nem ex(istere,'(nam ipsa'Vel concestio vel negatio etiam prodit
■cogitationem) nili liroul concedat conscientiae exsistentiam &
Veritatem h. e. quisque concedere desiet, omne :eris cognitio-
ne quadam gaudens .conscire, conscire ea quae percipit &
■scire .quod scit, h. c. sentire quod sentit,
•e) Non -est hoc loco : quaestio de natura hujus qualitatis, an
eadem /si omnibus entibus spiritualibus an cuique diver-
ii -L sa- .nec est Termo de .modo, quo respondeant ideae rebus
'
lipsis , 1 quas reprsesentant 5 Ted {latuere tantum audeo, qua-
lescunque ideas -■quodlibet ens habeat, talium h. e. ejus*
modi qualitatibus gaudentium idearum sibi conlcium ‘ei ■,
& hoc puto quemque facile largiri mihi.
Hinc sequitur, nullam rerum impressionem, repraesenta-
sionein, notionem., imaginem-,, vel si aliud nomen magis pla-
ceat, ideam, formam ■impressam/ speciem & s. ;p. cujuscunque
.generis sit, ,ad cognitionem ‘ pertinere & adnumerari posle,
vel mente teneri., 'antequam 'iibi ejus conscia sit mens.
Conscii vero etiam sumus, -quod ideas perceptas, non eo-
dem, quo percipiuntur, tempore amittimus, sed eas intra
.mentem retinere-, in conspectum mentis, occasione data, re-
vocare, ad eas attendere, eas mutare, dividere, componere,
- inter se comparare, -quid in quaque sit videre, valemus. Im-
•' nio l sine cogitatione, cognitio non potest exsisterer, cogitatio
autem omnis nititur libera tractatione/) . idearum & notionum
*in mente jam cxsislentium. Quapropter , ; tum -ex exlilten ia
cognitionis -& cogitationis necessario sequitur, tum m mente.
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considentia indice & teste immediate percipitur, vis libere
tractandi s) ea, quae intra orbem mentis simi - ideas &
notiones.. . ■.
/} Hoc loco non possum negare "diversos ssiiritiis , pro ' diversi*-
tate idearum (respectu originis, argumenti, ordinis &c.), se-
licitatis, intentionum, oecasionis & s. p. diverso ordine &
modo suas ideas tractare valere; non enim est quaestio de:
ordine & modo ideas tractandi, sed tantum de exsistentia
, tractationis.- Asserere tantum volo omnes spiritus tractare
ideas suas, & libere tractare eas, h. e. in se habent princi-
pium agendi, & actiones-eorum determinantur non nili ipso-
rum voluntate, Cc ut possint ideis adhaerere, ad eas atten-
dere, eas e conspectu mentis,-remittere quatenus-sini intra'
. orbem conserentiae,* & quatenus sini’, ii respectu felicitatis &
intentionum aut oecasionis, illis (spiritibus} majoris aut mi-
noxis momenti;
Hoc' Vero loco iiiper sedentes quaerere de via,- qua- ideae !
in animum ingrediuntur, quamque experientiae nomine nota-
mus',-invenimus in mente,, ad exsislentiam cognitionis neces*
■sarias,- & a- considentia luculenter, dissindo & evidenter indi*-
catas duas, inesse facultates, facultatem nempe sibv praesert-
tium idearum praesentiam & qualitatem covsciendi\ & faculta-
tem eas,- quatenus in. mente insunt,- libere . trabiandi. Quae
duae facultates igitur sunt’ cuique enti cognoicenti essentialt-s,.
& praeter has ulla- facultas ad exiistentiam cognitionis cssen-
tialiter pertinens,ynec invenitur, nec elt. g)
g) Neque-potest' quisque, neque'nos volustius hic siatuere en--
tia spiritualia' pluribus facultatibus & viribus ' insiracta esse
non posse, saltim de ea re alia loca est disserendum ; dice-
re tantum - audemus plures- facultates quam has duas non'
esse ad exsistentiam cognitionis : essentialiter necessarias, h,
c. qnodlibet ens his facultatibus instructum potest frui co-
gnitione, sine his autem cognitio locum nullo modo habe-
*"
« potest. - - . : . '• . ■
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;r ! ‘ Cum Idea quaelibet in ' conspecta mentis adcst, aut appre-
liensione propolila, aut mentis libertate provocata, aut quo*
cunque modo nata; Conserentia femper in unaquaque tres res
essentiales agnolcit, denotat & diseernit; l:o, quod revera
adest & exsistit in conspectu mentis; 2.d0,. qualis sit* quate-
nus scil. intra orbem mentis est j & 3;tio, an inter eam & no-
slram subjectivam naturam intercedat’ harmonia aut dishanno-
nia. : Quorum primum 'dat nobis ’ omne absolute. necessarium
& universale, & propterea etiam'judicia de'quibus nunc agi--
tur; alterum tradit , materiam' sive argumentum Cognitionis;
tertium vero est fundamentum felicitatis & alitatis. His
autem duobus mrssis, ad primum iliullrandum & demonllran-
dura adgrediuiur. , . : ' ’
§. IX '
Ut eo attentius animum' ad originem judiciorum, absolu-
te oniversaliura & necessariorum advertereposterius,, debe-
mus •; in illis separatim considerare duas partes essentiales &
ad nosimm propolitura pertinentes; Argumentum, & Certitu-
dinem.'' i'.
Argumentum, his judiciis contentum, ex experientia evi-
denter. defluit. . Nam composta sunt haec judicia,-ut alia, ex
ideis & notionibus, quas experiendo & abstrahendo consecuti
sumus, i E. gr. ' Axioma est.mathematicum: Res, uni eidemque’
rei,, vel aequalibus, aequales, inter se etiam sunt aequales-.
Vocabula . res, ; aequales &c. sepraesentans ideas ex sensuali-
bus perceptionibus ‘aMractas, ac enunciatio igitur, quantum
ad argumentum- indubie est. Ab experientia ,orta, b
• I ,
K) Cum bis, concedo , argumentum axiomatum, vel potius, us
■A: accuratius 'exprimam rei naturam, ideas, quibus conflant axi-
omata ex experientia derivari debere mihi objici &■ obverti
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potest, quod, si ex experientia ortum habent axiomata.,
pendant etiam «b illius qualitate: & Ti hsec diversa sit di-
veriorum spirituum <ex diversis,, pro organorum & subjecti-
vae spirituum -naturae conditionisque diversitate & ratione,
apprebensionibus orta, (ut e. gr. ictericis slavum videtur,
quod nobis album); videtur etiam argumentum axiomatum
variari & diversum esse debere, ut aliud sit aliorum spiri-
tuum, ideoque ipsa axiomata aliis alia essa. — Observan-
dum autem est; hanc objectionem axiomatum naturam non
serire; quia non pendet haec natura ab idearum qualitate.,
;sed ab earum exsillentia. Qualitas Idearum materiam cogni-
tionis suppeditat; exsillentia searum dat axiomata, ut nor-
mas cogitandi & concludendi. Idem igitur eil, respectu a-
xiomatum, -utrum sit slavus, an albus hic color; nam de
qualitate hujus vel illius ideae axiomata nihil dicunt, niti
eam esse talem, qualis ell; sed axiomate nisi
colorem, qualiscunque sit mobis, talem in ejusmodi occasio-
iribus semper sore; slavum colorem, ut slavum exsistentem,
nec esse nec posse esse album: res, «ni eidetnque ,rei simir
les ejcsillentes, inter se -etiam esse limiles, cujuscunque ge-
neris alias sit earum natura & qualitas. Cum -de ideis ali-
quid statuimus, tantum de illismt ideis axioma valet; cum
vero de rebiis ipsis, de illis tantum, quatenus .subd.itre sini
iis conditionibus, ;suh quibus ponantur, valent axiomata.
Longe aliud ,est adllcuere audere, colorem, qui mihi esl sla-
vus, habere .caussam cur slavus .JH, & omnibus i-n eodem
slatu & conditione (b. e. wreteris paribus) slavum etiam esse
.& sore, quam {latuere eum revera exsiilere in -re, in qua
cernitur, & omnibus in omni quoque casu & situ .eundem
esse. Hotesl .alter spirituum aliud quasi latus aut aliam froni-
tem rerum cernere, alter utique aliam; sed quisque de suis
.tantum perceptionibus judicat, non -de CEeterorum, & judi-
■eat tamen nixus iisdem fundamentis, quia omnibus ell com-
mune, quod ideae qualisounque sint generis .exsistunt, & ex-
sislentiam .tantum spectant .axiomata. Objecta earum, sive
materia circa quam versantur, possmt esse valde diversa;
sunt'tamen objecta;; & axiomata, ab objectis suis accurate
distinguenda, semper simi eadem, eodemque immutabili sun.
datrento supeiUructa. Quod etiam (nili sallor) slatim vidc-
Jbit Lector benevolus, prtesertim respectu ultimorum cogni-
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tsonts principiorum,rhV e. axiomatum universalissimorum’,.
contingere, il'animum* attentum- ad sequentia l advertere illi!
placet.-
Unde vero — & hoc esl slatus quaestionis —» habemus
certitudinem, h. e. absolutam universalitatem & nccestitateni,
quas in axiomatibus inesse invenimus? — sunt necessariae.-
consequentiae ex ipsa vi provenientes- tibi conserendi. si Ver-
bis exprimere volumus id, quod in mente a prieri exslslens
ad cognitionem adplicari potesl ,■ id tantum iit hoc uniunt
Quod sentimus , vel cujus considi sumus , id revera /entimus'
cs percipimus , de ejus prcesentia, quatenus considentia de'
ea loquatur, summo jure perju asi sumus ; & e contrario: Qnpd
non sentimus, id revera non' sentimus , Qs de ejus ahsentia
per conscientiam indubie persundemur Volumus scii, ita ex-
primere non judicium quoddam in mente a priori insitum, sed
sensum & actum conscientiae, qui ad omnes mentis operatio-
nes adefl, quemque nemo (ut arbitror) potesl negare revera
esse necessarium cuique enti,) quod cognitione gaudere postit.
Hic actus, qui in ipsa conscientia praesentiae idearum, ut-
materiae cogitationis &■ cognitionis,: conlistit, omnium axioma-
tum & principiorum ( secundum pretium- categoricum) sons &
mater esl soecuudisOma..
Nam, cum ideam in mente sentio praetentem, H. e,, cum 1
ejus sentio actualem exsislentiam, non possum negare exlislen-
tiam, quam ita immediate sentio. Hic lensus, qui non esl ni-
li conlcientia effectiva praesentiae, & ili mentis conspectu a-
ctuaiis exlislentiae praesentium idearum, cujuscunque sini gene-
ris, verbis expressus, primum dat omnium principiorum, ul-
timum axioma & judicium universalisimum; Quod esl, esl re--
vera, h. e,- aliquid non potesl Jimul esse & non esse.
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Rem reipsa se ita habere cuique facile conflabit, si se-
cum reputare velit, quid in mente sua adiit, cura in aliqua
conclulione hoc nitatur principio.
. Eodem modo, übi clare sentimus nihil esse,’ ibi aliquid
sentire non postumus; & propterea, quia nihil est nihil, non
postumus credere aliquid ibi esse. Qui sensus non-existen-
tiae oppositae exsistentiae, aut conscientiae indubium testimoni-
um de ablentia omnis realitatis, . fundamentum est principii
caussalitatis, hac sini, ratione.
Cum mihi in mente repraesento rem, quae ex hilo &ab
nihilo proveniat, immediate pono ante ideam rei ideam ni-
hili. i) Et cum tunc, conserentia distincte & evidenter de ab-
sentia omnis realitatis loquitur, & quasi perspicit nihili va-
cuitatem & non - exlislentiam, non possum simul concedere ibi
esse aliquid, quod pactio realker esse, neque assicere,' neque
assici, aeque fuisse, neque futurum esse, neque agere, neque
fieri, quia nihil, ex’ corsci testimonio,-est nihil,' & non-
exsistentia non gaudet ulla facultate aut vij qui lenius, seu con-
sidentiae immediatum telliraoniuaV de absentia omnis realitatis, &
praesentia - nihili verbis expressnm, transit in hanc thelini
Nihil nec esi, nec agit nec sit aliqvid: ex st* ah nihilo ni-
hil sit: Quic quid sit sit aut ex aut 'ah aliquo, b. e. habet
ctnissam aut materialem aut efficientem: Omnia silum habent
eoussani siussiciei. :—& sic naseitur principium causia! i tatis.
i) , Nihil hoc loco su.mit.ur tam purum, omnique realitate carens,
ut nec lit aliquid, nec faciat, nec siat aliquid, nec sit ali’
cujus mutationis aut modificationis, aut realitatis aut actio-
nis, per se, capax. Nam cum damus, nihil simi vi aliquid
siendi aut faciendi, non eit amplius purum nihil, sisu ali-
quid. Et cum dc lubstantia rerum oritur quacstio , omnino
impossibile est de natura ejus, qualis est, aut qualis fuit,
aut qualis erit, al : quid constituere aut asserere, nam extra
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-orbem cognitionis n hierae est, &, ira cum pervenire non
potest. Cum vero Theologi 'statmint omnia ex nihilo facta
;esse, tunc etiam concedant ilii nihilo unam quasi faculta-
tem, eam sici!. adventa creatoris -vi, aliquid siendi. Verba
non mutant rem. Nec ego dicere volo materiam fuisse ae-
ternam, ,sed creatoris opera natam esse, non ex se, sed ex
nihilo, gaudente ■ facultate materiam siendi. sed abstrahehanc facultatem, pone purum nihil omni facultate & vi ca-
rens; si dicis aliquid -inde posse provenire, contra te jpsum
dicis, contra conscientiae testimonium agis.
Caetera Axiomata eadem ratione proveniunt e conscientiae
indicio & sensu, aut immediate, aut mediate ex aliis dedu-
cendo. . Ut autem Lectori clarior sit res, exempli gratia as-
serre volo hoc vel illud axioma simul cum ratione, buae de-
rivationis^
Res uni eiJemque rei quales , inter se simi aquales ,
axioma eli-mathematicum, in quo propolitas lunt tres res, A
B , C. Quarum A, 'quoniam aequalis esl B , eandem ha-
bet magnitudinem ac B: & quoniam C aequalis etiam ell rri
B, conscientia immediate percipit eandem in omnibus magni-
tudinem j quare testatur rJji* A etiam & rtjv C inter se esse
aequales, non ex regula quadam, sed quoniam immediate per-
spicit eandem magnitudinem ess« in utraque.
Totum majus esl parte sua. In hoc axiomate etiam ob-
veniunt tria, totum A, pars B, & summa casterarum,parti-
um x. Quoniam in B >*< x non est plus vel minus quam
in A , ex natura divisionis,- quae nec minuit, nec auget, sed
tantum dividit- Considentia, perspkiens B esse minus A,
quoniam x etiam esl aliquid, immediate sellatur A esle ma-
jus B h. e, totum esje majus parte sua.
- Asfirmare etiam possemus, haec principia suam veritatem
ex principio contradictionis derivare, idque recte,. Nam cum
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confluentia percipiat partem; esse minorem toto, non posest si>
mul concedere eaim aliter se habere,- b, e. ex principio con-
tradictionis sequitur, totlmv etiain> esse majus parte sua. Vi-
det enim quisque illum sensum mentis adesse in his- conscien-
tiae testimoniisy, quem- diximus esse fundamentum- principii!
contradictionis,.
Eodem modo, atque ex eodem sonte, prostuunt caetera*
Axiomata. Quod facile demonstratu esset, si locus non veta-
ret in re amplius explananda morari., luto tamen quemque*
mihi concedere, aliam praecipuam originem non esse quaeren-
dam caeterorum axiomatum,, cum videat haec maxime univer-
salia & necessaria, atque quasi fundamentalia consideranda im-
mediate prosicisci a facultatibus mentis essentialibus,. ab i-
psa scii, considentia.. Addo, quodcunque Judicium, cujus ve-
ritas non immediate pendet ex conlcientiae perceptione & in-
dicio, b. e. in quo non esl veritas intuitiva, nomine axioma-
tis utique esse indignum,.
& X.
Hujusmodi judicia,, (quae scisi, immediate considentia' niV
tuntur); sunt necessario liniversalia, quoniam femper in con*-
scientia adsunt,, & neque ulla idea,, neque ulla- cogitatio pot-
ell esse in-mente,, ut Icili menti obversans & ab ea postestas
nili simul; mens: earum exsistentiae aut non - exsisiantiaa libi sit
conscia,. ac' igitur,, haec judicia; femper in promptu 1 sunt & ad;
omnem partem cognitionis aeque bene- adplicari ■ & reserri pos»simi- itaque sunt maxime,. & e rei iplius natura Umversa-
Un. Absolute vero Necessaria lunt r quoniam omnis cognitio
subdita est illi legi’,, ut non postit locum habere, nili ens
cognoscens sibi illius sit conscium,. i. e; ni si ideae, ex quibus;
conflat, cognitio , ut in conspecta mentis exiislentes- aut non-
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exsistentes, sentiantur. Quapropter omnia judicia universaliter
& absolute in cognitione :sunt -necessaria, quae ex considentia
immediate prosiciscuntur, & eo, tanquam -unico luo funda-
ijnento .nituntur. ,
-§. XI
: Postquam ita offendimus, -unde,, & viam qua in -cognitio-
nem intrent axiomata simul .cum sua univerialitate & necessi-
4ate; nostrum elt quasdam de eorum natura observationes.ap-
ponere, ut magis fint cuique perspecta .& -cognita.
Ex-dictis autem quisque facile potesl videre, Axiomata,
ttespe.ctu sui fundamenti & interna; [nae naturae., non esse re-
gulas ante -occationem -eis utendi pro -certis xonstitutas,' & co-
gitationem dirigentes, sed -conscientiae apprehensiones, termi-
nis exprestas, --quae immediate adsunt in quaque occasione li-
bi tali utamur principio.
- Quam ob caussam axiomata in -quotidiano & vulgari ra-
tionisUsu, vulgo non observanturj adsunt nempe -tantum ut
.apprehenliones, non ut regulae.
Ac tantummodo eum in sinem nonnunquam in quotidia-
no rationis usu & in scientiis, exprimuntur,, ut aliis aliquid
eo certius persuadeamus, cum .ad ipsorura -conscientiae imme?
essatum .testimonium appellamus.
§. XII
sed quaestio accuratiore examine digna, e dictis & e po-
pulatis rationis oritur enodanda, de pretio & veritate obje-
ctiva, quae sit in axiomatibus vel principiis rationis. scimus
quidem ejusmodi Judicia, a considentia (ut fundamento omnis
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rognitionis) immediate effecta & approbata , habere Vim co>
gitationis dirigendae plenam, h, e., veritatem subjectivam pos-
sidere & pretio subjectivo gaudere. Quapropter quoque o-
mnia, quae his nituntur principiis, nobis non possunt non
videri vera & certa, etiam cum non quadrant cum rebus, qui-
bus respondere debeant. sed Axiomata non solum subjecti-
vo pretio, verum etiam absolutissimo objectivo gaudere, o*
siendere conabor,.
sine conscientia potest quodlibet ens neque gaudere ideis
aut repraesentationibus aut cognitione quadam, neque cogita-
re, neque lentire, neque recordari, neque ulla vita spirituali.'
Jrui: & cum ex illa conscientia immediate & necessario pross-
ciscantur axiomata, ineit in illis vis veritatem in conclusso*
aibus ponendi & dijudicandi absolutissima;
I, Quoniam omnibus entibus spiritualibus necessaria sunt,,
& necessario'sunt eadem k), (conscientia enim omnibus
est necessaria & eadem) ■, non possunt igitur axiomata!-esse casu quodam orta, nec ut aliquid accidens ad spiri-
tum pertinere, eaque ratione vim tantum subjectivam te-
nere, sed ut necessariae, ex ipsa spiritualis vitae possI-
bilitate consequentiae, revera non possunt non esse in o-
mni re, (quatenus intra pomoeria cognitionis cujusque
suffitus eil} y veritatis criteria.
A) Hoc loco, ubi asserere audeamus a-xiotstata esse oninibus sps--
ritibus eadem, sermo tantum est de ultimis axiomatibus,,
primis principiis, quse sciU immediate- oriuntur e eonseien.-
tia exsistentise & non - exissentise idearum; cujus generis (ut
antea deraonstratum est) sunt principia contradictionis-& caus-
salitatis, quibus etiam alia qusedam addi possunt. si veso
est qufestio de' eseteris axiomatibus, qilte ad unam' aut all-
am tantum partem cognitionis possibilis pertineant, idem dc
‘ praedicari non plane potest. Nam quamquam eorum certi-
tudo immediate pendet e conserentia; eorum tamen exsisientia
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pendet ex exsistentia idearum, ita scil. ut, si quis spirrtuUns
caret idea extensionis, ’ careat etiam omnibus axiomatibus
tantum geometricis, quod nempe attinet ad formam eorum
non vero ad fundamentum. sed ut haec magis perspecta sitls-
lectori, sequentes observationes asseram-
T- Omnia Axiomata, (live judicia quae evadunt axioma--
ta) cujuscunque fint generis, eodem nituntur,funda-
mento,” nimirum conscientia-
t
s, sunt etiam respectu suse internae naturae "eadem, nam
non sunt nili immediatae continentiae apprehensiones.
Omnia eodem’ modo proveniant riecesse est; ideoquts
sunt’ omnibus spiritrbus absolute eadem; quamquam'
alii his uti possunt, illis alii. Nam quisque ’ illis
tantum utitur axiomatibus, quae ideas, quarum parti-
ceps est, spectant; caetera vero omnia nondum anim-
adversa jacent in mente, usque' dum occurrit occatio-
illis utendi, eum stutim immediate expergiscunsur ,
& quasi e fonte suO proveniunt. Quare solum tamdli*
divertis diverti spiritus’ utuntur axiomatibus, quam--
diu diversarum rerum ' cognitionem teneant. sed irt
eodem cacti, b. e. quando easdem ideas in conspectu
mentis habeant plsaesentes iisdem prorsus axiomati-
bus necessario utuntur.
4', Nara quandoquidem axiomata non surit, rtisi ut ri-
vuli ex eodem soirte, ipsa scil. considentia, profluen-
tes, conlideranda, non possunt aliqua ratione esse si-
lii invicem contraria sed absolutissime consentanea s
minime veropotest aliquis adhibere .axiomata contra-»
ria illis', quibus’ alii itt eadem occatione utantur.
g, Omnia igitur’ omnium spirituura’, qui extlstentia flo»
modo fruantur,- sed etiam frui postint, axiomata (&
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.omnes necessario utuntur axiomatibus, quia line cos*,
scientia, cognitio locum non invenit), non sunt nili
partes, ex quibus consiat systema perfectissijnum q,-
mnium veritatum uniyersalium ,& necessariaram, quod
universum adest in ratione absolutissima, in mente
quam perfectissimi spiritus.
js), cted ex partibus, quas .continet boc systema, possunt
.alii spirituum aliis uti, quod pendet e natura rerum
obvenientium; nam in ,rc obveniente, c.ujuscunque C.t
generis, conscientia exercet yim silum. Jdeoque o-
mnia axiomata, quae .sunt absolute universalia & n,e-
cessaria, h. e. quae seque bene possunt ad omnem
.cognitionis partem .applicari, quia ,e conscientia exsi-
■sientise & non - exsistentiae immediate pro.siciscuntur,
h, e. quae nomine ultimorum principiorum cognitio-
nis, (de quibus in hoc opusculo inpriruis sermo est)
digna sunt, & supt quali fundamenta omnium alio-
rum judiciorum uniyersalium; cujusmodi sunt princi-
pia contradictionis, caussaiitatis, limilitudinum, iden-
titatis, disjunctionis & s. p. haec omnia necessario
sunt omnibus absolute eadem.
7, Ex dictis 'igitur patet, quemque spirituum de .una
eademque re., quatenus sit intra orbem cognitionis,
iisdem principiis nisutn, eodem modo necessario judi.
care, ,& conclusiones inde accurate ,& diligenter deri-
vatas non posse non gaudere absolutissima veritate;
ut, ii ex certis datis exacte, (h. e. secundum leges
rationis) concluditur ad aliquid, certi esse possimus,
conclusionern .accuratissime pespondere rebus ipsis.
g. Praeterea monendum puto, ' axiomatum .omnium esse
proprium, csse principia non intellectus, sed rationis.
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rTdrt de datis, ut ipsa materia cognitionis, judicandi,
sed ex datis conclusiones faciendi.- E. gr. ,da.ta in
mente' idea, intellectus- eli pCrspicere quid in' ea sit;
rationis autem eli' inde concludere ad exsistentiam &
naturam objecti, & ad alia1 quae' inde derivari pos-
sint. In quibus operationibus axiomatibus utitur ra-
tio’, ut veritatibus urliversalibus & necessariis, sub-
quibus casust lingulares lubsuntantur.'
sls In numero entium spiritualium inveniri etiam’ potell ens'-
cognitione perfectissima praeditum, ut Deum esse asfirma-
mus,- Cum autem certum habemus,, principia rationis,,
Ut necessariae e postibilitate cujusvis 1 cognitionis conte-
/' quentias esse omnibus entibus cogitantibus & cognitione
gaudentibus,- eadem, consentanea, nequaquam libi invi-
’
cem contraria; pro' vero etiam habere debemus, nos ho-
mines, ac omnia animalia,, (quanta cognitio1 nobis iliis-
que sit tribuenda) eadem ac' Deum tenere axiomata, &
propterea ea absolutissime in omni quoque casti esse ve-
sa- & objectiva pretio perfectissimo gaudentia. .
]||, Axiomatum (ultimorum imprimis) demonstrare fallit atcm*
maxime esset absurdum ; quoniaml eorum tantum ope de-
monstratio locum habere potest , & eorum- principio,, i-
psa scil. sibi consciendi- facultate, omnis cognitionis exii-
slentia nititur,- tanquarn unico- suo lundamento,. .
Nomen- itaque principiorum ac" veritatum necegsariarum
& universalium, promerentur Axiomata, & sunt in scientiis-
nes. non- in omnibus partibus cognitionis nostne, aiiorumque-
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entium spiritualium, non tantum regulativa , sed revera cbU-
siitutiva . '
§. XIIL
Rationibus igitur allatis fretus adstruere audeo, contra
Empiristas, axiomata non - tantum non esse, ut per inductio-
nem ex sensualibus formata, incertissimam cognitionis nostra
partem (ut statuerunt eorum crassiores), sed e contrario, ab-
•solutissima gaudere universalitate' & • necessitate; contra Criti-
cos, ea vim objectivam veritatem dijudicandi habere j contra-
que omnes, qui eorum pretium imminuere conentur, ea su-
- pra omnem dubitationem esse, ut conditiones,
sub quibus cognitio est possibilis,
'
- ■
